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FONOLOŠKI OPIS GOVORA BELOGA
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga jezičnoga atlasa dono-
si fonološki opis govora Beloga.
0. Uvod
Upitnik Hrvatskoga jezičnoga atlasa na terenu je ispunila Snježana Hozjan 
potkraj 90-ih godina 20. stoljeća.
U istraživanju je sudjelovalo sedmero ispitanika, pripadnika najstarijega 
naraštaja: Marija Bon rođ. 19**, Dinka Sarkoč rođ. 1907., Marija Mikičić rođ. 
1923., Vinko Mikičić rođ. 1921., Rozarija Bortulin rođ. 1922., Ruža Bon rođ. 
1921., Anton Bon rođ. 1920.
Naselje Beli razvilo se na sjeveroistočnome dijelu kvarnerskoga otoka Cre-
sa. Administrativno pripada Gradu Cresu i Primorsko-goranskoj županiji. 
Naselje se smjestilo na brežuljku nedaleko od mora. Prema popisu stanovniš-
tva RH iz 2011. godine u Belome je živjelo 45 stanovnika. Velikim je dijelom 
riječ o umirovljenicima. Uz poljoprivredu, ovčarstvo i ribarstvo Beljani su se 
u prošlosti bavili i šumarstvom te pomorstvom.
1. Vokali
1.1. Inventar
Vokalski sustav ima pet vokala u dugim i kratkim slogovima:
ī ū i u
  e o
 a
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1.1.1. Dugi vokali mogu biti samo naglašeni, a kratki mogu biti naglašeni i 
nenaglašeni.
1.2. Realizacija
1.2.1. Dugi se vokali ,  i  mogu ostvariti otvorenije, [ā] i [ē] rjeđe, a [ō] 
češće: [otȃj] ‘taj’, [bãrżo], [marȇnda], [brẽja] ‘bređa, steona’, [żelȇżo] ‘željezo’; [ȏko], 
[kȏża] ‘koža’, [õn], [gȏṡt].
1.2.2. Dugi vokal  može se ostvariti u diftonškoj varijanti – [tielo] (uz tlo), 
[liebra] (uz lbra), [pliea] (uz pla), [ṡediel] (uz ṡedl) pridj. rad. m. jd. 
1.2.3. Za kratki naglašeni vokal i u dvama primjerima u građi zapisano je da 
se u nekih govornika ostvaruje kao [y] – [kobla], [żto] (uz żto) ‘žito’, ali treba 
pretpostaviti da se svaki može fakultativno tako ostvariti.
1.2.4. Kratko nenaglašeno a može se ispred sonanata ostvariti zatvoreno – 
[ċḁrv] G mn., [dḁrżẽ] 3. mn. prez., [ṡẽdḁn], [ṡḁn], [oṡḁvnjṡt].
1.3. Distribucija
1.3.1. Dugi vokali ne dolaze u nenaglašenim slogovima. 
1.3.2. Zijev ponekad ostaje neuklonjen – puk.
1.3.3. Ispali su vokali:
• o inicijalno: vũda ‘ovuda’, vakvȋ (uz ovakvȋ)
• o inicijalno i finalno: vn (uz ovn) ‘ovamo’, nn (uz onn) ‘onamo’
• a inicijalno (rjeđe): Mrika ‘Amerika’, kcija ‘akacija, bagrem’
• refleks və inicijalno u żt ‘uzeti’.
1.3.4. Finalno -i ne dolazi u infinitivu (oṡtret ‘ostarjeti’, molt, vȋt ‘vidjeti’ 
itd.).
1.3.5. Prefiks iz kontaminacijom s prefiksom s (< sə) fonemski se neutralizi-
ra, a ovisno o fonemskom zvučnom ili bezvučnom okruženju koje mu slijedi, 
ima lik ṡ- ili ż-: żt ‘izuti’ inf., ṡpec ‘ispeče’ 3. jd. prez., ṡtcena ‘istučena’ pridj. 
trp. ž. jd., ṡprd ‘ispred’, żl ‘izleći’ inf., żlmi 3. jd. prez. Neutralna pozicija 
ispred sonanata (żl ‘izleći’ inf., żlmi 3. jd. prez.) pokazuje da je vjerojatno 
polazni ukršteni prefiks z-, no tako nije u slijedu prijedlog + zamjenica (I jd. ṡ 
mnu, [ṡ nn]).
1.4. Primjeri
Dugi silabemi (mogu biti samo naglašeni):
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ī cedlnica ‘cjediljka’, gjȋṡta ‘glista’, kȋ ‘koji’, ṡȋr
 ṡtna ‘stijena’, prko, veṡlje, żl ‘izleći’ inf.
 pmet, lṡtovica ‘lastavica’, pla, goṡp
 dbar, viṡko, gńj, nṡ
ū ȗxo, ũṡta, jȗdi ‘ljudi’, żȗb
Kratki silabemi (naglašeni i nenaglašeni):
i rbar, żajk ‘jezik’, mṡ, pprika
e ńdra, mlek ‘mlijeko’, ńeżl ‘gnijezdo’
a glav, ṡlża, ṡn, mżak
o kra, cel, lvac, tl, kokmer ‘krastavac’, żor
u agṡt ‘kolovoz’, jtro, pno, ruk
1.5. Podrijetlo 
Vokali ī i e a o ū u potječu od odgovarajućih vokala ishodišnog sustava. 
Kratki su vokali nastali i kraćenjem dugih. Govor je ekavski. 
Posebnosti:
ī < kontrakcijom u kȋ ‘koji’
i < ī u nenaglašenom položaju – bṡi N jd. odr. m. ‘nizak’, 
ṡirki, lpi 3. jd. prez., brjimo 1. mn. prez.
<  u vverica ‘vjeverica’, divjka
< e u prednaglasnom položaju u limṡ ‘lemeš’, vicra ‘večera’
 < ē – veṡlje, żelńe
<  – ptṡto, żt ‘uzeti’
<  – ṡrda, ṡtna, pomlṡt ‘pomusti’
<  – duženjem u nezadnjemu otvorenom slogu – mṡto, 
mṡec, vruju 3. mn. prez., belja komp. ž. jd.
< u trjṡet ‘trideset’, crkva
e < ē <  u nenaglašenom položaju – kjecit ‘klečite’ 2. mn. 
prez., pmet, petk G jd. 
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< ę – mxki ‘mek’, pred 3. jd. prez.
<  – grexta, ṡvedoc N mn., urx ‘orah’, ṡtarji komp. m. jd.
<  u nenaglašenom položaju – mlek, ńeżl ‘gnijezdo’
< i u leṡca ‘lisica’
< ə u c ‘što’, ked ‘gdje’
< u prefiksu pre- – prvnuk, prnono ‘pradjed’
 < ā – glvu A jd., żnmo 1. jd. prez.
<  – dn, lṡ ‘laž’
<  iza palatala u żj ‘žeđ’
< duženjem a < ę iza j- u jṡmik ‘ječam’
< a duženjem u nezadnjem slogu, rjeđe – nṡe ‘naše’, nzad
< ə duženjem u nezadnjem slogu, rjeđe – mlin ‘mlin’, vvek 
‘uvijek’
< u r <  – brżo, crno
< u āl <  u plż ‘puž’ (ali ṡũnce, vȗk, żȗt)
< kontrakcijom u goṡp, [kȃ] ‘koja’
a < ā u nenaglašenom položaju – [ċtamo] 1. mn. prez., glav
< ə primarnog i sekundarnog – mżak, pṡi, magl
< o u matka ‘motika’
< u ṡabta ‘subota’
< ę iza j- u żajk (+ metateza) 
< u ar <  – vrt, tarbx, xarbt 
< u al <  – malct ‘mučati, šutjeti’, ṡlża ‘suza’, balx, 
pomlżena pridj. trp. ž. jd. ‘pomuzena’ (ali pni)
 < ō – mre, n, ṡkla
< o duženjem u nezadnjemu otvorenom slogu – dbar, glup, 
pje ‘polje’, ṡkrup, viṡko
< kontrakcijom u [kȏ] ‘koje’
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o < ō u nenaglašenom položaju, npr. u nastavcima pridjev-
sko-zamjeničke sklonidbe, npr. D jd. ž. dbroj, D jd. m. 
dbromu, zatim u rednim brojevima izvedenim od ‘sto’, 
npr. dvṡtoti, ṡṡtoti te rjeđe u prednaglasnom položaju, npr. 
goṡp
< a u krodjvac ‘kradljivac’
<  u otj ‘taj’
ū <  – ṡũnce, vȗk, żȗt (ali plż ‘puž’)
< ǭ – mȗṡ, pȗt, żȗb
< duženjem ǫ u nezadnjemu otvorenom slogu – bȗde 3. jd. 
prez.
< duženjem  u nezadnjemu otvorenom slogu – dȗga neodr.  
pridj. ž. jd.
u < ū < ǭ u nenaglašenom položaju – puk, ruk
<  – żeldac, u sufiksu -nu u glagola II. vrste – dgnut inf.
< və- – udovc
< o u urx ‘orah’




v m p b f
l r n t d
j ń c ṡ ż
 ()
k g x
2.1.1. Fonem  u građi je potvrđen samo u etniku Mar. 
2.1.2. Fonem v dijelom se vlada i kao šumnik (v. 2.3.3.)
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2.2. Realizacija
2.2.1. Fonemi ṡ, ż izgovaraju se vrlo blizu [s], [z], a c kao [c] ili [ċ].
2.2.2. Iza šumnika, a ispred vokala, sonant v može se ostvariti kao poluvo-
kal [] – [krṡa] ‘kruška’, [prṡka], [ṡmka].
2.2.3. Velar g može se izgovarati i kao [γ], češće u završnoj poziciji u jed-
nosložnim riječima, rjeđe u početnoj poziciji višesložnih riječi (za središnju 
poziciju nema potvrda): [ṡnγ], [prγ], [nȏγ] G mn., [lȗγ], [γuṡnica] ‘gusjenica’, 
[γuṡenc] ‘osa’. 
2.3. Distribucija
2.3.1. Pojedinačni se nevokali mogu nalaziti u početnom, središnjem i do-
četnom položaju.
2.3.2. Prema potvrdama zamjena zvučnih nevokala bezvučnima u završ-
nom položaju nije dosljedna ili dolazi do restitucije zvučnih: uz obrż ‘lice’, 
żȗb, gld, jż, [nzad] potvrđeno je lṡ, mȗṡ, grp, glup, lupṡ, grṡt, jṡtrop ‘ja-
streb’. U građi je samo jedna potvrda za zamjenu zvučnoga velarnog spiranta 
[γ] bezvučnim x: [vrx] (uz [vrγ]). 
2.3.3. Fonem v dijelom se vlada kao šumnik, koji je na kraju riječi i ispred 
bezvučnih nevokala nedosljedno zamijenjen bezvučnim frikativom f – krf, 
crf ‘crv’, ńxof, ofc (ali ṡv).
2.3.4. Dočetno -m zamijenjeno je s -n u gramatičkim morfemima (żȗbon I 
jd., pmetin 1. jd. prez.), u leksičkim morfemima nepromjenjivih riječi (ṡan 
‘osam’), u imenici Vażn ‘Uskrs’ te u prilozima vn (uz ovn) ‘ovamo’, nn (uz 
onn) ‘onamo’ nakon otpadanja završnog vokala.
2.3.5. Dočetno -l čuva se u imenica (orl), pridjeva (ksel, debl, vsel) i pridj. 
rad. m. jd. (xtil, kll, stvil, [żmoċĩl]).
2.3.6. Nije jasno je li jə- > ji- ili je j- u jgrat ‘igrati se’, jṡkra, jme i jglu I jd. 
sekundarna proteza.
2.3.7. Novo protetsko j- dolazi u akuzativu nenaglašenog oblika zamjenice 
‘one’ jix. 
2.3.8. Sonant ĺ zamijenjen je s j (żegja ‘kopriva’, pjva 3. jd. prez., dajȋna), a 
u riječi prjatel sa l.
2.3.9. Rotacizam se javlja u prezentskim oblicima glagola ‘moći’ – mren 1. 
jd., mre 3. jd., mreju 3. mn.
2.3.10. Metateza je provedena u żajk ‘jezik’, żkva ‘zipka’, ṡamń ‘sajam’ i 
ṡvenc ‘ušenac, uš’.
2.3.11. Rezultati sibilarizacije djelomično izostaju u imenica, npr. N mn. 
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mxi, siromxi (uz siromsi), urxi, vũki, no također su potvrđeni (N mn. vnci, 
siromsi, uz siromxi, G mn. vrzi).
2.3.12. U skup žr nije umetnuto d – żert ‘žderati’, żrebc ‘ždrijebac’.
2.3.13. Namjesto slijeda ləj dolazi lj u veṡlje.
2.3.14.1. Zamjenjivanje nevokala u skupovima:
čk > ṡk mṡka, kṡka, kṡka ‘zmija’
čm > ṡm jṡmik ‘ječam’
čn > ṡn pṡnemo 1. mn. prez.
gl- > (gĺ-) > gj- gjȋṡta, gjdamo 1. mn. prez.
gn- > gń- gńj
kl- > (kĺ-) > kj- u kjecit 2. mn. prez., kjli pridj. rad. m. mn.
kt > xt u lxtu L jd., nxti N mn., nxat (analogijom prema 
kosim padežima)
mn > vn u oṡavnjṡt, guvn
mń > (mĺ) > mj u ṡȗmjamo 1. mn. prez.
ńk > nk u ṡnke ‘sanjke, saonice’
pš > pc u lpca N jd. komp. ž. ‘ljepša’
tk- > fk- u fkt ‘tkati’
2.3.14.2. Ispadanje nevokala:
gń- > ń- u ńeżl ‘gnijezdo’
xt- > t- tl pridj. rad. m. jd. ‘htio’
kv- > k- u kṡka ‘kvočka’
pč- > c- cla
pt- > t- t ‘ptica’
sv- > ṡ- u ṡekrva ‘svekrva’, ṡarbȋ 3. jd. prez. ‘svrbi’
tsk > ṡk Xarvṡka, xarvṡki
tst > ṡt bogṡtvo
zdj > żj grżje ‘grožđe’
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2.4. Podrijetlo
Nevokali v j l r m n ń p b f t d c  k g x potječu od odgovarajućih nevokala u 
ishodišnom sustavu. 
Posebnosti:
v < və – vnci, prvnuk, ṡvenc ‘ušenac, uš’ (+ metateza < 
všenc) (o razvoju və v. i 1.3.3. te 1.4. za podrijetlo vokala u i 
podrijetlo nevokala f u ovom poglavlju)
< u vaz- < vəz u Vazn N jd.
j < ĺ – dajȋna, jȗdi, pjva 3. jd. prez.
<  – żj ‘žeđ’, tũje i u skupu ž – dażj G jd.
< l preko stupnja ĺ, iza k, g, a ispred e, i – kjṡa, kjecit 2. mn. 
prez., gjȋṡta
< u żj < zdj < zdəj u grżje ‘grožđe’
< u tj < təj u [netjȃk]
<  protetsko u jix A enkl. zamj. ‘one’
< u aj < ae u brojevima 11 – 19 – jedanjṡt, ṡeṡnjṡt
< u posuđenicama – famja ‘obitelj’
l < r u lebr (disimilacijom na daljinu)
< ĺ u prjatel
< u l <  – plż ‘puž’ (ali je potvrđeno i ū <  u ṡũnce, vȗk, żȗt)
< u al <  – malct ‘mučati, šutjeti’, ṡlża ‘suza’, balx (ali je 
potvrđeno i u <  u pni)
< u ńeżl ‘gnijezdo’
< u ṡlva
< u le
r < u r <  – crf ‘crv’, crni, brżo
< u ar <  – vrt, tarbx, xarbt, brdo
< ž u prezentskim oblicima glagola ‘moći’: mren 1. jd., mre 3. 
jd., mreju 3. mn.
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< ŕ – mre, rbari, [viċra], żor 
n < m – żȗbon I jd., pmetin 1. jd. prez.; Vażn ‘Uskrs’, ṡan 
‘osam’, vn (uz ovn) ‘ovamo’, nn (uz onn) ‘onamo’ (v. 
2.3.4.)
ń < n u ńdra, ńeżl ‘gnijezdo’, gńj
f < pəv u fat se
< u posuđenicama – famja, ṡuft ‘tavan’
< v u finalnom položaju i ispred bezvučnih nevokala – krf, 
crf ‘crv’, ńxof, ofc (ali ṡv)
< v (< və) u ftaknt ‘utaknuti, udjenuti’, ftȋce ‘utiče’ 3. jd. prez.
< u skupu fk < tk u fkt ‘tkati’, fk 3. jd. prez.
c < č – żc ‘žuč’, kcma
 < u Mar
k < g u kṡerica ‘gušterica’, kvran ‘gavran’
< x u [pot pzoka] ‘pazuho’
x < k u xt < kt u lxtu L jd.
< g u nxat (vjerojatno analogijom prema kosim padežima) i 
lxka
< k u xk (< kk) u mxka
ṡ < ż (< żj < ž) u završnom položaju u dṡ ‘kiša’
< c (< č) u suglasničkim skupovima – jṡmik ‘ječam’, mṡka, 
pṡnemo ‘počnemo’
< š – ṡkj ‘otok’, ṡt ‘šiti’
< s – viṡko, nṡ
ż < ž – żlca, żen
< z – mżak, obrż




3.1.1. Prozodijski sustav čine tri naglaska:  ˈ   ͡    ͠  , te nenaglašena kračina.
3.1.2. Dugi silabemi mogu biti samo naglašeni te mogu imati silazni i uzla-
zni ton.
3.1.3. Kratki silabemi mogu biti naglašeni i nenaglašeni.
3.1.4. Nenaglašene su dužine pokraćene.
3.2. Realizacija 
3.2.1. Akut se ostvaruje više ravno nego uzlazno. 
3.3. Distribucija
3.3.1. Opreka po kvantiteti postoji samo u naglašenom slogu (mżak, 
mõżjena ‘moždina’, żrebc ‘ždrijebac’, tovr, pomedr ‘rajčica’); izvan naglaše-
nog sloga ne pojavljuju se dugi silabemi.
3.3.2. U zadnjem/jedinom slogu, otvorenome i zatvorenom, mogu doći svi 
naglasci – ṡn, żȗb, dl, potk, akuln ‘pričalica’, utopl pridj. rad. m. jd.; dn, 
dv, magl, goṡp, let 3. mn. prez. U građi izostaje potvrda za akut u otvo-
renom jedinom slogu. U nezadnjim slogovima također dolaze svi naglasci – 
cban, [mõżjena], krjut ‘krilo’, praṡca, divjka, rażummo 1. mn. prez. 
3.3.3. U zatvorenom zadnjem/jedinom slogu došlo je do duženja pred so-
nantom – ṡȋr, dm, dln, prignũl pridj. rad. m. jd.
3.4. Podrijetlo naglasaka
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnog sustava.
 ͡  < duženjem kratko naglašenoga otvorenog nezadnjeg sloga – 
ko, glup, lkva, kpat inf., mṡec, vcer, pje
< duženjem u jedinom ili zadnjem slogu zatvorenom sonan-
tom, npr. u imenica – ṡȋr, te u pridj. rad. m. jd. – kll ‘stavio’
< pri prenošenju naglaska na proklitiku – n me, ż ńega
< u dajȋna
ˈ < ˵ – żajk, cel, glav
< pri sporadičnom pomicanju kratkoga naglaska na prethodni 
kratki slog – cban, ṡrota
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͠ < duženjem kratko naglašenoga otvorenog nezadnjeg sloga – 
lto, plca ‘trg’, rlo
< duženjem u jedinom ili zadnjem slogu zatvorenom sonan-
tom, npr. u imenica – dm, ṡkj ‘otok’, tovr, te u pridj. rad. 
m. jd. – apl, ulovĩl, żmoċĩl
< pri sporadičnom pomicanju s otvorene ultime na dugu pe-
nultimu – pla, jja N mn.
< pri sporadičnom pomicanju s otvorene ultime na kratku pe-
nultimu – plla pridj. rad. ž. jd.
͝ <  ͞  u prednaglasnom položaju – glav, ńeżl ‘gnijezdo’, ruk, 
pridj. rad. ž. jd. promenla
<   ͞  u zanaglasnom položaju – bṡi ‘nizak’, rbar, 3. jd. prez. – 
xta, [vżi], [ssa]
Zaključak
Govor Beloga pripada sjevernočakavskomu dijalektu. Vokalski sustav ima 
pet vokala u dugim i pet u kratkim slogovima. Premda su najčešće zatvoreni, 
dugi se vokali ,  i  mogu ostvariti otvorenije.
Dugi vokali mogu biti samo naglašeni, a kratki mogu biti naglašeni i ne-
naglašeni. Govor je ekavski, uz poneki ikavizam. Namjesto ə u kratkom slogu 
dolazi a (npr. pṡi, magl), rjeđe e (u c ‘što’, ked ‘gdje’), dok u dugom slogu 
namjesto  dolazi  (dn, lṡ ‘laž’). Prednji se nazal u dugom slogu iza palatala 
reflektirao kao  u żj ‘žeđ’, a u kratkom slogu iza j kao a u żajk. Stražnji se 
nazal reflektirao kao u i u glagola II. vrste (npr. dgnut inf.). Slogotvorni  i  
reflektirali su se kao r i ar (brżo, crno; vrt, tarbx), dok je refleks slogotvor-
nih  i  dvojak. U kratkim slogovima u načelu je  > al (ṡlża ‘suza’, balx), a 
rjeđe  > u (pni). U dugim slogovima  > ū (ṡũnce, vȗk, żȗt), a rjeđe je  > l 
(plż ‘puž’).
Sustav nevokala ima 7 sonanata i 12 šumnika te se pojavljuje  kao rubni 
fonem, koji je u građi potvrđen samo u jednome primjeru (Mar). Govor 
je cakavski. Polazno je  ostalo nepromijenjeno (n), a  je dalo j (żj ‘žeđ’). 
Zamjena zvučnih šumnika bezvučnima na kraju riječi nije dosljedna pa je uz 
primjere poput lṡ, mȗṡ, grp potvrđeno i żȗb, gld, jż. Rezultati sibilarizacije 
u imenica djelomično izostaju (urxi, vũki), no također su i potvrđeni (vnci). 
Nastavačno -m te -m u nepromjenjivim riječima dalo je -n (ṡan ‘osam’, żȗbon 
I jd.), a dočetno se -l čuva (orl, debl, stvil pridj. rad. m. jd.). Polazni sonant ĺ 
najčešće je zamijenjen s j (pjva 3. jd. prez., dajȋna).
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Govor je Beloga tronaglasni ( ˈ   ͡    ͠  ), bez nenaglašenih dužina. Naglasci su 
uglavnom na starome mjestu, uz sporadična pomicanja s otvorene ultime na 
kratku ili dugu penultimu (ṡrota, pla). Za govor je karakteristično i kraćenje 
prednaglasnih i zanaglasnih dužina (glav; rbar) te duženje kratko naglaše-
noga otvorenoga nezadnjeg sloga (lto, ko).
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The phonological description of the Beli speech
Summary
The article addresses the description of the Beli speech phonemic system, 
a local speech of the Cres island. Phonemic system was described on the basis 
of the standardized questionnaire in the Croatian Linguistic Atlas. The Beli 
speech appertains to North-čakavian dialects. The author describes the pho-
nemic inventory, the distribution and origin of units in the vowel, consonant 
and accentual system. The vowel system is composed of five vowels in long 
syllables (ī, , , , ū) and five vowels in short syllables (i, e, a, o, u). The conso-
nant system has 19 units. Also  appears as a marginal phoneme. Long vowels 
can be accentuated, and short ones can be both accentuated and unaccented. 
The speech has three accents ( ˈ   ͡    ͠  ), without unaccented lengths.
Ključne riječi: fonologija, Beli, Hrvatski jezični atlas, ekavski dijalekt, čakav-
sko narječje
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